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ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɧɢɯ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɥɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɰɟɯɨɜ
ɦɨɠɧɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶɞɥɹɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɤɚɤ ɚɧɬɢɤɪɢ
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
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
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɢ
ɧɵɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸɜɩɪɨɲɥɨɦɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɹɦɧɨɟɢɤɭɱɧɨɟɭɝɥɟɠɠɟɧɢɟɧɨɬɟɩɟɪɶɭɬɪɚɬɢɥɢɫɜɨɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶȾɪɭ
ɝɢɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬɢɫɟɣɱɚɫȿɫɬɶɤɚɬɟɝɨɪɢɹɚɩɩɚɪɚɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɧɟɛɵɥɢ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɵɜɠɢɡɧɶɢɨɫɬɚɥɢɫɶɧɚɛɭɦɚɝɟɧɚɭɪɨɜɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯɪɚɡ
ɪɚɛɨɬɨɤɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɪɹɞɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ>@
ɩɪɨɫɬɨɬɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɨɛɴɟɦɵɫɵɪɶɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɫɬɨɬɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɧɨɪɦɚɦɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɠɚɪɧɨɣ
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɪɟɲɟɧɢɟɦɩɪɢɜɵɛɨɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝɥɹɫɭɱɟɬɨɦɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɟɝɨɨɪɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɟɧɬɚɰɢɹɧɚɫɵɪɶɟɜɭɸɛɚɡɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɈɛɴɟɦɵɡɚɝɨɬɨɜɤɢɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹɭɝɥɟɠɠɟɧɢɹɞɨɥɠɧɨɩɨɞɛɢɪɚɬɶɫɹɫɭɱɟɬɨɦɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɉɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ  ɝɪɭɩɩɵ ɜɵɫɨɤɨ
ɫɪɟɞɧɟɢɦɚɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟɚɩɩɚɪɚɬɵɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ʉ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɟɱɢ ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɭɝɥɹ ɫɜɵɲɟ  ɬɝɨɞ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦɷɬɨɣɝɪɭɩɩɵɹɜɥɹɸɬɫɹɫɢɫɬɟɦɵȼɇɄɨɡɥɨɜɚɉɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɛɟɪɟɡɨɜɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɨɤɨɥɨɦɫ
ɜɵɯɨɞɨɦɭɝɥɹ ɬɝɨɞ >@ɉɟɱɶɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɚɹɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ȼ ɩɟɱɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɠɢɝ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɤɭɫɤɨɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɚɝɨɧɟɬɤɢ ɫ ɭɝɥɟɦ
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɡɨɧɭ ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɭɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɪɢ
ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɦɟɠɞɭ ɜɟɪɯɨɦ ɢ ɧɢɡɨɦɩɟɱɢ
ɋɵɪɶɟɦ ɞɥɹ ɧɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ  Ⱦɥɹ ɩɢɪɨɥɢɡɚ
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɪɨɜɚ ɪɚɡɞɟɥɚɧɧɵɟ ɧɚ ɱɭɪɤɢ ɞɥɢɧɨɣ  ɦ ɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɧɟ
ɛɨɥɟɟɦȼɡɢɦɧɟɟɜɪɟɦɹɜɵɯɨɞɩɟɪɟɭɝɥɢɜɚɟɦɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɦɜ
ɫɭɬɤɢɧɚɨɞɢɧɤɚɧɚɥɉɪɢɪɚɛɨɬɟɜɥɟɬɧɟɟɜɪɟɦɹɧɚɩɨɥɭɫɭɯɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɟɩɥɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɫ ɨɬɯɨɞɹɳɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɝɨɪɟɧɢɹ ɢɡ
ɬɨɩɤɢɪɟɤɭɩɟɪɚɬɨɪɚɜɤɚɦɟɪɭɫɭɲɤɢɜɩɨɥɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɱɬɨɛɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɩɪɨɫɭɲɤɭɞɪɟɜɟɫɢɧɵɞɨɜɥɚɠɧɨɫɬɢȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɩɟɱɶɨɛɟɫɩɟɱɢ
ɜɚɟɬɨɛɭɝɥɢɜɚɧɢɟɦɞɪɟɜɟɫɢɧɵɜɫɭɬɤɢɧɚɨɞɢɧɤɚɧɚɥ
Ʉ ɫɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɝɥɹ ɨɬ  ɞɨ  ɬɝɨɞ Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɟɬɨɪɬɭ
ɢɦɟɸɳɭɸ ɜɢɞ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɰɚɪɝ ɧɚ ɮɥɚɧɰɟɜɨɦ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢɫɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɞɢɚɦɟɬɪɨɦɦɌɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɝɥɹ ɜ ɰɟɯɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɬɨɪɬ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɩɢɪɨɥɢɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɢɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɸɠɢɞɤɢɯɩɪɨɞɭɤ
ɬɨɜ ɩɢɪɨɥɢɡɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɧɟɤɨɧɞɟɧɫɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɝɚɡɨɜ ɢ ɭɝɥɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚ
ɰɢɸɭɝɥɹɢɩɨɥɭɱɟɧɢɟɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹȼɤɚɱɟɫɬɜɟɫɵɪɶɹɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɧɟɬɨ
ɜɚɪɧɭɸɞɪɟɜɟɫɢɧɭɢɤɪɭɩɧɵɟɨɬɯɨɞɵɥɟɫɨɩɢɥɟɧɢɹɪɟɣɤɭɝɨɪɛɵɥɶɯɜɨɣ
ɧɵɯɢɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɪɨɞɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɪɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ
ɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɝɨɞɚɩɪɢɜɥɚɠɧɨɫɬɢɧɟ
ɛɨɥɟɟɜɪɚɡɚɜɵɲɟȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɮɢɪɦɚ©Ʌɚɦɛɢɨɬªɪɚɡɪɚɛɚ
ɬɵɜɚɟɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɟɬɨɪɬɭ ɝɞɟ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝɥɹɫɩɨɦɨɳɶɸɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɫɠɢɝɚɧɢɟɩɚɪɨɝɚɡɨɜɨɣɫɦɟɫɢɜɫɚɦɨɣɪɟɬɨɪɬɟɉɪɢɷɬɨɦɜɵɯɨɞɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ
ɭɝɥɹɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɢɬɶɞɨɬɝɨɞ>@
ȿɳɟɨɞɧɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɵɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝɥɹɹɜɥɹɟɬɫɹɩɟɱɶɍȼɉȺɉɪɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɞɪɟɜɟɫɢ
ɧɵ ɨɤɨɥɨ  ɦɝɨɞ ɜɵɯɨɞ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɬɝɨɞ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡɬɪɟɯɤɚɦɟɪɞɜɟɛɨɤɨɜɵɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹɭɝɥɟɠ
ɠɟɧɢɹɚɬɪɟɬɶɹ±ɞɥɹɫɭɲɤɢɞɪɨɜɋɵɪɶɟɦɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɭɝɥɹɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚɛɟɪɟɡɵȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɤɚɠɞɨɣɤɚɦɟɪɵɦɞɪɟɜɟɫɢɧɵɤɨɬɨɪɚɹ
ɡɚɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ
ɦɤɚɠɞɵɣȼɫɟɝɨɜɤɚɦɟɪɭɡɚɝɪɭɠɚɟɬɫɹɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜɪɚɡɦɟɪɨɦɦɦ
ɲɢɪɢɧɚ  ɜɵɫɨɬɚ  ɢ ɞɥɢɧɚ  ɋɬɟɧɵ ɤɚɦɟɪ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɬɵɣɩɨɥɜɵɩɨɥɧɟɧɢɡɛɟɬɨɧɚɬɨɥɳɢɧɨɣɦɦɜɜɟɪɯɭɭɫɬɚɧɨɜɤɚɩɟɪɟ
ɤɪɵɜɚɟɬɫɹɫɴɟɦɧɵɦɢɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦɢɩɥɢɬɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɤɚɤɢɤɨɧɬɟɣɧɟ
ɪɵ ɫ ɞɪɟɜɟɫɢɧɨɣ ɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɦ ɭɝɥɟɦ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ
ɤɨɧɫɨɥɶɧɨɤɨɡɥɨɜɵɦɤɪɚɧɨɦȼɫɪɟɞɧɸɸɱɚɫɬɶɤɚɦɟɪɭɝɥɟɠɠɟɧɢɹɢɡɬɨɩɤɢ
ɫɧɢɡɭ ɩɨɞɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɶ ɝɨɪɹɱɢɟ ɞɵɦɨɜɵɟ ɝɚɡɵ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ
ɧɟɜɵɲɟɋɩɨɥɭɱɚɟɦɵɣɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɠɢɝɚɧɢɹɬɨɩɥɢɜɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɢɥɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜȾɥɹɭɞɚɥɟɧɢɹɩɚɪɨɝɚɡɨɜɨɣɫɦɟɫɢɢɡɤɚɦɟɪɭɝɥɟɠ
ɠɟɧɢɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɞɜɟɬɪɭɛɵɋɪɟɞɧɢɣɨɛɨɪɨɬɤɚɠɞɨɣɤɚɦɟɪɵɭɝɥɟɠɠɟ
ɧɢɹɫɭɬɨɤɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹɩɚɪɨɝɚɡɨɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɍɪɟɬɶɹɝɪɭɩɩɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝɥɹɫɨɛɴ
ɟɦɨɦɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɞɨɬɝɨɞɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɵɪɶɹɬɜɥɟɬɧɢɣɢ
ɦɟɠɫɟɡɨɧɧɵɣɢɬɜɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɦɚɥɨɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɈɞɧɢɦɢɡɟɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɞɭɥɶɧɚɹɩɢɪɨɥɢɡ
ɧɚɹɪɟɬɨɪɬɧɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚɆɉɊɍɋɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɩɪɹɦɭɸɡɚɜɢ
ɫɢɬ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɟɬɨɪɬ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟɢ ɟࣉ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜ >@ɗɬɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɵɫɩɨɫɨɛɧɵɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝɥɹɨɬɞɨɬɝɨɞɢɥɢ
ɬɫɭɬɤɢɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɛɟɪɟɡɨɜɨɝɨɫɵɪɶɹɜɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞ
ȼɡɢɦɧɢɣɰɢɤɥɪɚɛɨɬɵɷɬɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹɧɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɞɪɭɝɢɟ ɞɪɟɜɟɫɧɵɟɩɨɪɨɞɵɞɚɸɬɦɟɧɶɲɢɣ ɜɵɯɨɞɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɭɝɥɹȾɚɧɧɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɪɟɬɨɪɬɚɦɢ ɜɵɟɦɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɞɨɠɢɝɚɧɢɟɦ
ɩɢɪɨɥɢɡɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɬɨɩɤɟɉɪɨɰɟɫɫɵɫɭɲɤɢɢ ɩɢɪɨɥɢɡɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɨɜ
ɦɟɳɟɧɵɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬɢɡ  ɤɚɦɟɪ ɬɨɩɨɱɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚɩɟɪɟɯɨɞɧɚɹ ɤɚ
ɦɟɪɚɫɭɲɢɥɶɧɚɹɤɚɦɟɪɚɤɚɦɟɪɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɫɭɲɤɢɉɪɢɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɨɤɚɥɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɞɪɟɜɟɫɧɨɦ ɭɝɥɟ Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɢɪɨɥɢɡɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ ɪɟɬɨɪɬɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ
ɞɨɋɉɪɢɫɧɢɠɟɧɢɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɞɨɋɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɝɥɟɪɨɞɚ
ɜɩɪɨɞɭɤɬɟɫɨɫɬɚɜɢɬɦɟɧɟɟɱɬɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝɥɹɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɩɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɹɧɢɠɟ ɋ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɞɚɠɟ ɞɥɹ ɧɟɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭ
ɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝɥɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵɩɨ
ɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɨɛɴɟɦɭɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨɫɵɪɶɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝ
ɥɹɡɚɜɢɫɢɬɨɬɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɫɵɪɶɹɢɫɟɡɨɧɚɟɝɨɩɟɪɟ
ɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɪɢɜɵɛɨɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɤɪɨɦɟɫɩɪɨɫɚɧɚɞɪɟɜɟɫɧɵɣɭɝɨɥɶɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɪɟɫɭɪɫɧɭɸɛɚɡɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɟɡɨɧɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜ
ɧɨɝɨɫɵɪɶɹɧɚɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭɢɞɪɟɜɟɫɧɭɸɩɨɪɨɞɭ

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
 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɭɝɥɹ 85/ KWWSV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
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
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ± ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɳɟɩɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹ
ɬɢɹɢɜɥɢɹɧɢɹɷɬɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɱɧɨɫɬɢɤɚɪɬɨɧɚ
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɰɟɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɬɟɦɱɬɨɨɬɤɚɱɟɫɬɜɚɤɚɪɬɨɧɚɡɚɜɢɫɢɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɤɚɪɬɨɧɧɵɯɭɩɚɤɨɜɨɤɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɜɟɫɶɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɹɨɬɞɚɜɚɬɶɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɢɦɟɧɧɨɤɚɪɬɨɧɧɨɣɭɩɚɤɨɜɤɟɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɟɟ
ɛɟɡɜɪɟɞɧɨɫɬɢɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɞɚɠɟɟɫɥɢɨɧɚɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɞɥɹɭɩɚɤɨɜɤɢɩɪɨ
ɞɭɤɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɨɞɟɠɞɵɢɝɪɭɲɟɤɩɪɢɧɚɞɥɟɠ
ɧɨɫɬɟɣɩɨɭɯɨɞɭɡɚɞɟɬɶɦɢɩɨɫɭɞɵɢɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɁɧɚɱɢɦɨɬɚɤ
ɠɟɱɬɨɩɪɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɷɬɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɧɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɬɨɤɫɢɱɧɵɦɢɧɟɦɟɧɹɟɬɫɜɨɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɫɬɟɱɟɧɢɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɢ
Ɉɬɦɟɬɢɦɬɚɤɠɟɱɬɨɳɟɩɭɢɰɟɥɥɸɥɨɡɭɩɨɥɭɱɚɸɬɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɟɪɟɪɚ
ɛɨɬɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɫɵɪɶɹɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɷɬɨɬɪɟɫɭɪɫɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
